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príand ha elogiado el dictamen del 
Coinité nombrado en la cues-
tión de las minorías 
¡jn resumen con ¡as no fas fundamentales del dic fam en seiá 
presentado mañana en la leuniòn del Consejo.- Elogios a 
¿spaña y 3 sus corridas de toros. Stresemann, camino de 
Madiid- Esf3 farde se firmará en París el dictamen del Co-
gité de técnicos.—Briand ha conversado largamente con Su> 
Majestad el Rey 
J^ OGIOS A ESPAÑA Y A ral dentro de las que es tá llatna-
NUESTRAS.CORRIDAS ^ s o l v e r la Sociedad de Na-
DE TOROS 
Madrid, 7.--EI delegado de Chi-
le en la Sociedad de Naciones don ique pueden presentarse ala deli-
Enrique Villegas ha dicho que el j be rac ión del Consejo, 
amor que desde su país se siente i Ha añad ido que le pareció exce-
hacia 
Stressemann, quien hoy llega ría 
—dijeron —a San Sebas t i án . 
BRI AND EN PALACIO 
Madrid, 7. — E l representante 
francés señor Briand estuvo en 
palacio para cumplimentar .al 
Rey. 
E l ministro francés p e r m a n e c i ó 
largo rato en la c á m a r a regia. 
El día 14 se ce l eb ra rá un ban-
quete, al que ha sido invitado el 
señor Briand. 
ALMUERZO EN LA EM-¡ 
BAJADA FR ANCESA ! 
Madrid , 7.—A m e d i o d í a se ce-
lebró un almuerzo en la embaja-
da francesa, al que concurrieron, 
a d e m á s del ministro de Negocios 
España se refuerza y queda I lente el dictamen emitido por la Extranjeros francés, el presiden-
l ciones. 
I Briand ha dicho que tal cues-
tión es una de las m á s difíciles 
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justificado al visi tara esta nación. \ ponencia, y en la reun ión cele-
Chiler añadió—j«m^s podrá ol-1 brada hoy pid:ó que en resumen 
vidar, por otra parte, el in terés y ' se recogiesen las notas fundamen-
acierto de !España en su media- tales para la reunión de m a ñ a n a 
ción para resolver la cuest ión de ; L a de hoy te rminó a las 3 de la 
Tacna y Arica, qu" tantos disgus-
tos y gastos ocasionaron a los 
países litigantes, y en cuyo final 
SEMANN 
Madr id 
tarde. 
EL VIAJE DE" STRES-
;C> 
del 
•ion 
ule 
que-
ojas-
pusieron una nota tan efusiva y 
del adrado de todos los bravos 
aviadores españoles 
Iglesias. 
El jefe del Gobi.-i .D de H u n -
gría señor Bethlen, qu^ ayer es-
tuvo en la corrida de toros, ha 
expresad© su entusiasmo por 
nuestra fiesta nacional y manifes-
tado que el pueblo que ha creado 
ysostieneuna fiesta do tantearte 
demuestra su genio, su mnnra las 
tradiciones valerosas y acusa una 
personalidad inconfundible. 
Lo único que no le ha gustado— 
}a dicho-es la suerte de varas. 
-orsu parte el ministro de Ne-
gocios Exteriores de Polonia se-
noi'Zalewski ha manifestado que 
e ^sta todo lo de las corridas, 
sus suertes, incluso la de 
Jaras> ya que ahora salen los ca-
lilos 
- - E n la embajada 
J i m é n e z e aiemana dijeron m a ñ a n a se 
i e n c o n t r a r á en Madrid el señor 
te del Consejo m a r q u é s de Este-
lia, y nuestro embajador en Pa r í s 
señor Quiñones de L e ó n . 
STRESSEMANN EN SAN 
SEBASTIÁN 
San Sebas t ián , 7.—Llegó el m i -
nistro de Negocios Extranjeros 
señor Stressemann. 
Paseó por la población hacien-
do un elogio de su urban izac ión 
y belleza. 
Madrid, 7.—El diario «A B O 
se ocupa de la necesidad de la 
pronta implantac ión del pa t rón 
oro. 
«El Debate» habla de la carta 
que ha dir igido el SUÚÍO Pontífice 
al presidente Mussolini, con mo-
t ivo de algunas frases pronuncia-
das por el «Duce» en el Parla-
mento italiano. 
El Papa dice que el Concordato 
y el Tratado consti tuyen un todo 
indivisible. 
La carta ocupa unas cuatro co-
lumnas del ó rgano vaticanista «El 
Observatore Romano» . 
Recogiendo las afirmaciones del 
presidente del Consejo italiano 
acerca de la libertad de concien-
cia y la libertad de discusión, el 
Papa expone que si se quiere de-
cir que la conciencia escapa a los 
poderes del Estado y se reconoce 
que en cuestiones de conciencia 
la Iglesia es la ún ica competente 
por mandato divino, se reconoce 
con ello que en el Estado catól ico 
la libertad de conciencia y la l i -
bertad de discusión deben ser 
practicadas con arreglo a la doc-
tr ina y a la ley cotól ica. 
«Por necesidad l ó g i c a — a ñ a d e -
debe reconocerse igualmente que 
el mandato de la educac ión pleno 
y perfecto no corresponde al Es-
tado, sino a la Iglesia, y que el 
Estado no puede impedir ni res-
t r ing i r el ejercicio y la rea l ización 
de este manda to .» 
Luego a ñ a d e : 
«Se repiten las palabras: Estado 
catól ico, pei'o t ambién Estado fas-
cista. 
Las tenemos en cuenta sin di f i -
cultad especial, y hasta con gus-
to, porque sin duda esto quiere 
decir que el Estado fascista, tanto 
en orden a doctrinas como a he-
chos, no quiere admit i r nada que 
no esté de acuerdo con las doctr i -
nas y las p rác t i cas catól icas , sin 
lo cual aquellas palabras carece-
rían de sent ido.» 
«El Deba to / la encuentra j u s t i -
ficadísina y dice que todos los ca-
tólicos del mundo verán con sim-
pat ía la actitud de Su Santidad. 
(REPORTAJES DE LA AGENCIA MENCHETA) 
Continúan las declaraciones del 
señor Suárez Somonte 
toro 
con petos y pueden rser de-
de las acometidas del 
Acerca de la enseñanza privada. - Las insfituciones circum-
escolares.—Mejoras en la situación económica da ¡os maes 
tros. —Los auxilios del tsfaúo en la construcción de escuelas. 
^ señor Zalewki ve en es a fies-
asinibolizado el ca rác te r d é l o s 
esPañoles. 
Ha expresado también su ad-
?ación por la fiebre de"cons-
ones que se nota en la capi-
P España. 
^ CUESTIÓN DE LAS 
VI MINORÍAS 
HT'^ ' 7-~"En 'a reunión cele-
a por el Comi té del Conseje 
trata rÍedad de Nac iones Pura 
delJ^el asunto de Minorías el 
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Continuamos hoy la publ icación de 
las interesantes declaraciones hechas 
a la Agencia Mencheta, por el Director j 
general de Primera Enseñanza, señor 
S u á r e z Somonte. 
Palabras de índole oficial, de trans-
cendencia práct ica , que reflejan fide-
dignamente el pensamiento del Go-
bierno, en esta v i ta l í s ima materia, no 
i necesitan resaltarse para que el lector 
I comprenda cu in terés , 
j Nos l imitamos por ello a continuar 
I t r ansc r ib i éndo la s literalmente. 
«—Al mismo tiempo que han au-
mentado el n ú m e r o de escuelas nacio-
nales, h a n aumentado también en 
análoga p r o p o r c i ó n las escuelas' p r i -
vadas; lo cual muestra por un lado el 
nobl'e e s t ímu lo y afán de los pueblos 
a favor de la primera enseñanza y 
pruebn por otro, que la acción del Go-
bierno, en materia de enseñanza es ar-
mónica y protectora de la acción so-
cial, porque entiende que la enseñan-
za 03 función conjunta del Estado y 
de la Sociedad, y por ello estimula a 
ésta para que coopere en la acción 
que no educadora y cultural , en a r m o n í a con 
los principios d'í la t radic ión, con las 
necesidades de la vida y con los des-
tinos de l pueblo. 
El Gobierno da todo géne ro de fa-
cilidades y presta su apoyo a la ense-
ñanza privada, respetando el derecho 
de las familias de elegir los educado-
res de sus hijos; pero al mismo tiení-
po tiene el deber de ejercitar el dere-
cho de procurar y exigir que esa edu-1 
cación sea católica, m o n á r q u i c a y pá-1 
tr iót ica; porque cualquier descuido o | 
abandono de éstas esencias en la for-1 
mación ciudadana de la niñez y de la | 
juventud, ofrecer ía graves riesgos en i 
las bases fundamentales üe nuestra v i - ! 
da nacional: 
A d e m á s de estos incrementos tan 
considerables en construcciones esco-
lares y en el n ú m e r o de maestros o de 
escuelas, se han intensificado también 
las obras circun-escolares, aumentan-
do las consignaciones para bibliotecas 
cantinas, roperos y colonias escolares. 
Las bibliotecas-escuelas se han au-
mentado a razón de 30 por año y en el 
presente se ha ordenado la creación 
de 60 más , á u m e n t a n d o los fondos de 
cada una con l ibros propios para lo¿ 
n iños y una colección especial de 
nuestros clásicos y de tratados de pe-
dagogía para los maestros. 
Las cantinas, roperos y colonias es-. 
colares se aumentan considerablemen-
te merced a las aportaciones de Ayun-
tamientos y Diputaciones, que en sus 
nuevas organizaciones y funciona-
mientos y con mayor c o m p r e n s i ó n 
de sus deberes, fomentan estas insti-
tuciones benéficas, que realizan una 
acción católica tan intensa que bien 
puede'asegurarse que en cuán to en 
ellas gaste el Estado, las Diputaciones 
Ayuntamientos, Asociaciones y part i-
culares, se transforma en lluvia de 
bendiciones de las familias humi-ldes 
agradecidas a la sociedad y al Estado 
que así entiende y se ocupa del cui-
dado y de la salud de sus hijos. Y es 
la gra t i tud el lazo que une con más 
fuerza a los hombres y a las clases so-
ciales. 
Además , se ha mejorado la situa-
ción de I©s maestros del 2.° escalafón 
con una consignación por la cual pue-
den ascender 2.000 maestros por año , 
1.000 a 3.000 pesetas y 1000 a 2.500, y 
con ello desaparecerán los maestros 
de 2.000 y p o d r á fornm'se un escala-
fón paralelo al primero, con catego-
r ías superiores a 3.000 pesetas. 
En los años 24 y 25, apenas si las pe-
ticiones de escuelas ascendían a las 
m i l , que por año se creaban, y en los 
años siguientes aumentaron los nú-
meros de peticiones de tal suerte, que 
ya son varios miles de pueblos que 
piden escuelas. Y ya el año 27 fué pre-
ciso establecer un prorrateo en su dis-
t r ibución , que consiste en d iv id i r las 
m i l escuelas que se crean por año en 
partes proporcionales a las diferen-
cias entre el n ú m e r o de maestros que 
tiene cada provincia por 10.000 habi-
tantes y 40, que es el n ú m e r o que ne-
cesita tener. 
Con esta d i s t r ibuc ión equitativa, 
vamos llenando los buscos y d i smi -
nuyendo las desigualdades que habían 
establecido en tiempos anteriores el 
favor y el caciquismo. 
concediendo subvención a las escue-
las unitarias y autorizando la casa ha-
bitación de los maestros en el mismo 
edificio de estas escuelas, pero con ab-
soluta independencia, resolviend© con 
esto un grave problema que en mu-
chos pueblos pequeños no tenía solu-
ción y en otras localidades es asunto 
de constante divergencia entre los 
Ayuntamientos y los maestros, auto-
rizando la entrega de las subver.cio-
nes del Estado a las entidades o per-
sonas que anticipen el dinero para 
construir escuelas e incluyendo en es-
te r ég imen las construcciones de las 
Escuelas Normales; constituyendo en 
conjunto facilidades y es t ímulos que 
a u m e n t a r á n considerablemente el nú-
mero de construcciones escolares, que 
en el año anterior alcanzó la cifra de 
828 y que en el presente será muy su-
perior a m i l ; cifras todas que no po-
dían n i aun soñarse en épocas ante-
riores. 
Y como cada escuela o grupo esco-
lar que se hace es un centro de pro-
paganda y de deseos de construir es-
tas edificaciones escolares en los pue-
blos vecinos, los cien millones del 
Presupuesto extraordinario para es-
cuelas, son y serán siembra de afanes 
y deseos en los pueblos de construir 
nuevos y buenos locales para sus es-
cuelas y pueblos y gobiernos s egu i r án 
gastando eentennres de millones has-
En el año 24 se construyeron o em- ta que todos los pueblos tengan bue-
nos locales para sus escuelas. 
Muy en breve publicaremos el f ina l 
de estas enjundiosas palabras del D i -
rector general de Primera Enseñanza , 
s íntesis de la labor realizada y la que 
proyecta realizar aun en el actual ré -
gimen de la Dictadura. 
MENCHETA. 
{Prohibida la reproducción). 
pezaron a construir 122; en el año 25, 
171; en el 26, 274; en el 27 520; y en el 
28, 828. En esta p rogres ión Cï·eciente, 
ya en este a ñ o serán insuficientes diez 
millones de pesetas consignados para 
estas construcciones. La organizac ión 
dada a las construcciones escolares en 
el Decreto de 10 de j u l i o ú l t i m o , des 
cenk'alizando la formación de los ex-
pendientes, en Juntas provinciales 
dando personalidad a los anejos de 
Ayuntamientos, a las Asociaciones o 
entidades y aun a los particulares, pa-
ra gestionar e intervenir en esas cons-
trucciones y a las Comunidades de 
Ayuntamientos para tratar con el Es-
tado las construcciones en conjunto; 
La vacante del du-
que de Tovar 
Madrid, 7.— La Real Academia 
de Ciencias morales y, pol í t icas 
ha publicado la vacante del duque 
de Tovar. 
íáhado, 8 de jucio de u, 
- i rv o f ¿ m v i o :v o c ¿± i 
NOTA DEL DIA 
Ya están por completo coloca-
das todas las tablillas que regulan 
la c i rculación y tráfico poi nues-
tra ciudad. Ayer aparecieron las 
que indican precaución y , aun-
que unas y otras no se diferen-
cian m á s que en lo de «dirección 
prohibida», «automóviles» «pre-
caución», etc., vaya nuestro sin-
cero aplauso, porque sin esas nor-
mas rudimentarias para regular 
el tráfico han podido suceder des-
gracias aunque milagrosamente 
no tué así . 
Las n»oseas formaron una tupi-
da malla en ía plaza de Carlos 
Castel junto a los puestos de ver-
dura y en los restos de sustancias 
alimenticias. Nuestro activo Con-
cejo tiene ya estudiado y entra 
en sus propósi tos la creación de 
una plaza de abastos; ese día se rá 
el que se l ibre la peor batalla a 
las moscas que hoy infestan los 
escaparates, tiendas y pisos bajos 
de esa plaza y calles adyacentes. 
El ambiente caliginoso hizo su-
dar «pez» - como se dice vulgar-
mente-. Por la tarde un v e n t o r r ó n 
con gran cantidad de polvo nos 
envolvió , con lo cual nadie pudo 
parar en la calle mientras lució 
el sol 
Casi todos los balcones osten-
taron colgaduras por la fiesta na-
cional del Corazón de jesús , dan-
do como siempre clara prueba de 
los sentimientos catól icos de la 
ciudad. 
En todas las casas se hacen los 
preparativos para la huida a la 
sierra de Albar rac ín o hacia el 
norte para guarecerse del calor 
que, por el preludio que ha pre-
sentado, va a desarrollar una eje-
cución a toda fuerza. 
E l Urinario del. Ovalo ha sido 
provisto de unas viseras laterales 
de metal que ya eran reclamadas 
por la opinión tal y como han si-
do colocadas. El éxi to corona to-
dos los e m p e ñ o s municipales. 
Que siga la bola. 
De Telégrafos 
Se concede un mes de licencia 
por enfermo a don Daniel Mart í -
nez Bríos , oficial de Telégrafos 
de Alcañiz . 
Se le autoriza para trasladarse 
a Zaragoza. 
A c o m p a ñ a d a de su bellit hija 
María, l legó de Madrid doña Ca-
rolina Giménez , viuda de Dolz. 
— Salió para Fuentes Claras la 
bella señor i ta Pilar Serraller. 
— Para Madrid salió anoche en 
el correo el propietario de Alba-
r rac ín don Francisco López . 
— Con su esposa regresó a V a -
lencia el farmacéut ico de aquella 
capital don Saturnino Vi l lar roya . 
— Llegó de Valencia la señora 
madre del ex diputado don Ra-
món Monterde. 
— De Valencia llegó @l coman-
dante del Regimiento de Guada-
lajara don Martín I t u n ioz. 
— Ha regresado de viaje de ne-
gocios don Federico A ñ o v e i v s . 
— Hál lase indispuesta desde hace 
unos días el tesorero de Hacienda 
de esta provincia don Luis Gasea 
! Miguel. Mucho celebraremos su 
j pronto restablecimiento. 
— El oficial de Telégrafos , de 
este Centro, don José Abascal, ha 
regresado de Madrid. 
— Regresó de Villarquemado 
don Rafael Sanz. 
— A Luco m a r c h ó don Francisco 
Lorenzo. 
— Mañana en el Centro de Hijos 
de Teruel se ce lebra rá un baile 
en sus salones, que, como todas 
sus fiestas, promete estar anima-
dís imo. 
Sirvan estas l íneas como noti-
ficación del acto a celebrar a los 
señores socios del mencionado 
Círcu lo . 
— Se encuentran disfrutando l i -
cencia en esta capital los j ó v e n e s 
Alfredo Marqués y Juan Yuste, 
que prestan su servicio mi l i ta r en 
Barbastro, 
— Salió anoche en el correo el 
contratista don Trinidad A l m é -
cija. 
— Después de realizar una visica 
de inspección regresó a Madrid 
el ingeniero-jefe de la divis ión de 
ferrocarriles de la que pertenece 
a Terue l -Alcañ iz , don Francisco 
Caste l lón . 
— Hoy sale para Alcanar (Tarra-
gona), donde se encuentra pasan-
do una temporada con su familia, 
don Narciso Alloza. 
Lleve feliz viaje. 
A L M A C E N D E V I N O S 
• D E . • 
León Lespinat 
3 de Julio, 17 Plaza Carlos Castel. 7 
Telefonos 127 y 92 
CLASES SUPERIORES 
Tinto seeo, Clarete superior, Be la mejor región de Ara-
gón; Blanco, de Valdepeñas. 
Todos los üinos detesta casa se uenden filírados 
EL ASUNTO DE 
LAS AGUAS 
Hoy será presentad^ el pro-
yecto del ingeniero don José To-
rán en representac ión de la So-
ciedad Pavimentos Asfálticos, de 
la que es gerente, sobre los asun-
tos que ya conocen nuestros lec-
tores. Para tratar sobre el msimo 
se reun i rá el Plen'o del Ayunta-
miento. 
Con este motivo es esperada la 
llegada del señor Torán . 
OaOB J 1 V I L 
GACETILLAS 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de anteayer, 29l6 grados. 
Mínima de ayer, 12'6. 
Viento reinante, N . 
Presión atmosférica, ( ^ ' S . 
Recorrido del viento, 8 kilómetros. 
La Farmacia «LA BOLA» se trasla-
da a la casa inmediata, junto a la tien-
da de la señora Viuda de Pastor. 
H A C E F A L T A sirvienta que sepa 
de cocina. Para informes en esta Ad-
ministración. 
Hoy en la Jómboia benéfica instala-
da en la Feria, en el último sorteo, se 
hará un regalo-sorpresa al público. 
Es de esp erar que éste concurra es-
ta noche a la mencionada Tómbola, a 
adquirir billetes, y aguardar tengan la 
suerte de que les corresponda una 
agradable sorpresa. 
SE A L Q U ' L A , junto o por separado 
primer piso y cochera en la calle del 
Salvador, 26. Razón 2 ° piso. 
Por infracción al Reglamento de ca-
rreteras han sido denunciados Diego 
Mart ínez Mart ínez, de Requena. San-
tiago Mart ínez Navarro de Camarena 
y Liborio Soso Cabello, de Albalate. 
Hállase vacante la plaza de farma-
céutico de Berge. 
Treinta días de , lazo para solicitar-
la. 
Se anuncia a concurso de traslado la 
provisión de la nlaza de profesor espe 
cial de Dibujo de las Normales de Ma-
estros y Maestras de Teruel. 
Las cuentas municipales del año 19:8, 
se hallarán expuestas al público por el 
tiempo reglamentario .en las Secreta-
rías de los Ayuntamientos siguientes: 
Los Olmos y Tormón. 
FERNANDO JOVER, dentista, par-
ticipa a su clientela que traslada su 
clínica de enfermedades de la boca y 
dientes, a la calle de la Democracia, 
número 1, principal, encima del Banco 
de Aragón. 
Sección de Minas 
Don José Agudo y Gut ié r rez de 
la Losilla, vecino de P e ñ a r r o y a 
(Pueblo Nuevo) ha presentado 
una solicitud de registro de 51 
pertenencias de mineral de hierro, 
sitas en el t é rmino municipal de 
Linares de Mora. 
Habiendo hecho el depósito»que 
marca el rég imen de la Minería, 
el señor gobernador c iv i l ha acor-
dado admitirla, mandando darle 
la t rami tac ión correspondiente. 
NOTAS V A R I A S 
Han sido circuladas las órdenes 
de conducc ión del preso Antonio 
Rodr íguez Rus, desde esta Pr i -
sión a la de Barcelona, para po-
nerlo a disposición del presidente 
de aquella Audiencia. 
El presidente del Centro de 
Hijos de Teruel ha sido autoriza-
do para celebrar en los salones de 
dicha Sociedad un baile el nueve 
del actual desde las diez y media 
a tres de la madrugada. 
Se halla vacante la plaza de se-
cretario del Ayuntamiento de V i -
naceite, con el sueldo anual de 
2.500 pesetas. 
Se anuncia su provis ión interi-
na en el plazo de quince días. 
El . director general de Seguri-
dad participa haber- sido autori-
zada la proyecc ión de las pelícu-
las tituladas «La reina del char-
lestón» y «Tres minutos de una 
vida», propiedad de la Casa Do-
mingo Herrero; «Créalo o no lo 
crea», «Bobby caza mariposas» 3r 
«Revistas Paramount números 75 
.y 7ó», propiedad de la Casa Pa-
ramount, y «Reportaje Exposi-
ciones n ú m e r o s 4», propiedad de 
la Casa Verdaguer. 
Han sido autorizados el Casino 
Independiente de Albalate del 
Arzobispo para celebrar junta ge-
neral el día 16 de los corrientes y 
la Sociedad de regantes de Sam-
per de Calanda, para lo mismo, 
el día 20 del actual. 
La «Gaceta» publica una dispo-
sición convocando por el T r ibu -
nal de oposiciones a ingreso en el 
Cuerpo de Secretarios de A y u n -
tamiento para la práct ica i lel ter-
cer ejercicio el 17 de junio actual 
que t endrá lugar en el Instituto 
de San Isidro de la Corte. 
Por no ostentar en sus vehícu-
los la placa acreditativa del pago 
de la Tasa de rodaje han sido de-
nunciados Pedro Lorilla" F é l i x , 
de Albalate del Arzobispo y C i -
priano Gracia Clavería , de la 
misma vecindad. 
H A C I E N D 
El a u x i l i a r de est- Oel 
de Hac ienda don Perna e5ación 
clares, ha sido trasladado a ]0 ^0s 
d e l e g a c i ó n de Santiao-Q ' HSub 
Inspección de Vj. 
güancia 
El vecino de esta capital T„ 
Jarque ha denunciado ante la p 
licía que de un corral de su 
piedad, sito en la cuesta de j a n " 
dinera de este término muni 
le habían desaparecido' o,J 
corderos, ignorando quien o QUÍe 
nes hayan sido los autores del" 
sus t racc ión . ; 
Se realizan pesquisas para su 
aver iguac ión . 
ESPECTACULOS 
P A R I S I A N A . - M a ñ a n a en este 
salón ^e cine se proyectará la pe. 
líenla (última jornada) «Jaque a 
la Reina» . 
CIRCO CORTES.-Hoyporla 
noche, y mañana tarde f noche 
se ce lebrarán grandes funciones 
con variado repertorio. 
AGRICOLAS 
El mes de junio es el más apro-
piado para combatir «el negre» 
(antenaria oleophila) y «las coci-
nelles» (saisieta olease), de los 
olivos. Igualmente se puede com-
batir «el negre» que ataca a las 
higueras, naranjos y limoneros, 
e tcé te ra . 
Se combate también la oruga 
de los espár ragos (criocesis aspa-
ragil) y se hace el tratamiento 
contra e l ' (cicloconium oleagi-
mum) o como vulgarmente se 
nombra, «ull de gall» del olivo, 
con soluciones de sulfato de co-
bre. 
En alguna localidad,suele com-
batirse en este mes la oruga ne-
gra de la alfalfa (colespidema f 
mur) . 
Balneario de Camarena 
(Provincia de Teruel) 
(Aguas Sulfatado-calcicas-frías: Declaradas de utilidad ^ u 
por Real orden de 31 de d.'ciembre de 1890.) 
\mt\ ofil i 15 de jüo i ¡s de i* 
T E S T I N 
todas Indicadas en las entermedades del E S T Ó M A G O E IN 
H Í G A D O , BAZO, R I Ñ O N E S , R E U M A , ARTRITISMO, (en 
sus formas) FIEBRES, E S T A D O S D E AGOTAMIENT 
Y AFECCIONES D E L A P I E L 
Espedia ee la naddi del eslíe 
Incomparable clima de altura (1.^00 metros), 
H O T E L D E L O S B A Ñ O S del Manan 
Jeratio de atMóvi les a todos los \vm, EstatióD. de Pflei * ' ^ 8 
. — J^AP^  
I N F O R M E S Y D E P Ó S I T O D E L A G U A EMBOTE 
• -• E N T E R U E L - • ^ \ 
farmacia y Dropería de 
% 
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E H A N A R E L I G I O S A 
l A B E A T I F I C A C I O N D E D O^M B O S C O 
ffüía 2 del actual se celebró solemnemente en Qoma la beatificación del venerable Dom Bosco, 
gian educa d oí y fundadoi de la Oiüen de los Salesianos 
LAS CEREMONIAS DE 
¿A BEATIFICACIÓN 
Roma 
ficación, 
da en la plaza hasta lo lejos. 
Para mayor esplendor de las fiestas 
se ha instalado una maravillosa, i l u -
minación en la fachada y cúpula de 
San Pedro. 
CÓMO RELATA LA 
PRENSA ITALIANA UNA 
ría 
:he, 
ines 
pro-
r^e» 
:oci-
los 
;om-
las 
iros. 
ruga 
ispa-
ento 
eagi-
;e se 
flivo, 
; C0-. 
com-
\ ne-
a at-
lica 
—Las ceremonias de la beati-
^e Dom Bosco se verificaron 
ei pasado domingo por la mañana en 
ia basílica de San Pedro, en medio.de 
una grandiosa afluencia de personas 
vdeun entusiasmo general. Ninguna 
S Z T ^ T ^ Z CURIOSA ANÉCDOTA DE 
caridad, de este amigo y educador de 
¡os pobres. Muchos miles de peregri-
flos salesianos, italianos y extranjeros 
se aglomeraron en la inmensa y gran-
diosa basílica, cuyo ábs ide estaba re-
vestido de tapices rojos e i luminado 
por veinticinco mi l buj ías en grupos 
de veinticinco y cincuenta. 
El Papa no asiste j amás a la cere-
monia de beatificación propiamente 
dicha, que se desarrolla en el altar de 
la de San Pedro, en presencia de los 
cardenales d l;i O n g r pac ión d i Ri-
tos, del Capítulo y G¡ ro d ; l Vaticano 
.y de numerosos arzobispos, obispos y 
prelados. 
Durante las ceremonias hay siem-
pre un momento de gran emoción; 
cuando tras la lectura de la bulado 
beatificación por un canónigo del Va-
ticano, cae el velo qu - cubre el cuadro 
que representa l.i gloria d ;1 nuevo 
bienaventurado. En este preciso ins-
tante el vasto relicario de bronce do-
rado conocido con el nombre de Glo-
ria de Bernini, ante el cual se encuen-
tra el referido cuadro, se i lumina, las 
campanas su«'n:m ;i todo vu lo y el 
prelaco oficin nfMna el T-Deum. 
DOM BOSCO 
Quien haya sido huésped de un hos-
picio o de un colegio sales:ano, de 
una de esas inmensas colmenas hen-
chidas de vida y de cantos, donde la 
Iglesia, la escuela, la palestra, están 
animadas por una juventud estudiosa, 
trabajadora, gozosa y cristiana, siente 
aún todo el espí r i tu del Fundador, el 
esp í r i tu con el que él a l imentó a su 
t r ip le Familia de educadores y coope-
radores, y su magnífico mé todo edu-
cativo. 
Todas las más modernas formas de 
una sana pedagog ía fueron por él 
acogidas y ú t i lmente modificadas', 
pero su esp í r i tu es el eterno e inmuta-
ble espí r i tu del Cristianismo. 
El con t inuó la t radic ión de oro de 
Sales, de Neri , de nuestros más gran-
des educadores. Su fuerza irresistible 
os ante todo y sobre todo la Fe. 
A los teór icos dei optimismo estulto 
y del pesimismo feroz, opone la ver-
dad tradicional fundada en el buen 
sentido y en la re l igión; después de 
un anál is is psicológico digno de un 
gran maestro, adopta decididamente 
el sistema educativo de Gonzaga com-
Aplausos unn • v .-.ompact >s esta- pletado por una gran madre cristiana, 
liaron en la n; -igne basílica en este de aquel Gonzaga a quien entonces 
minuto solemne durante el cual, un despreciaban como u r a víc t ima del 
nuevo bienaventurado fué inscrito en ! pietismo: a la teor ía del delincuente 
el calendario de la Iglesia. ' nato oponía su cristiana y genial au-
cierto, que durante una de esas visitas 
de inspección estaba en tratos para la 
admis ión de un sobrino del propio 
Urbano Rattazzi. 
El episodio de la «General» relatado 
vale más que todo un tratado de 
pedagogía; porque es un s ímbo lo que 
expresa la inmortal fuerza educadora 
de la Iglesia; en la red de Hospicios 
Salesianos que ciñe a1 mundo ese epi-
sodio es en cierto modo algo univer-
sal y perenne. 
La razón de todo está en que Bosco 
ha transmitido a sus sacerdotes, her-
manas y misioneros su propio espír i -
tu de simplicidad y de fe, su incon-
movible y serena confianza en la Pro-
videncia. 
(De L'Osservatore Romano). 
DA 
Durant 
guió a la anterior ceremonia ocu r r ió 
pequeño Incidente provocado por 
un conato de incendio causado por 
'as luces; pero fué r á p i d a m e n t e sofo 
cado. 
El Soberano Pont í f ice descendió a 
San Pedro para venerar las reliquias 
^ Dom Bosco. La basíl ica estaba re-
pleta y el Papa, que'hizo su entrada 
P01'el pórtico, a causa de la enorme 
aglomeración de públ ico , fué frenéti-
camer'te aplaudido y aclamado cuan-
^ posó sobre la Silla gestatoria, ro-
deado de toda su Corte y a los sor.es 
^ ïa rr.archa de Silvesi, tocada por 
|as trompetas de plata. F u é un magui-
d o espectáculo. 
después de cantarse diversos h im-
jíòs por ios chantres de la capilla Ju-
laná y de una salutación pronunciada 
PorMoseñor Apr ino Correa, salesia-
j10. obispa de Cuyaba, el Papa recibió 
aR Pírendaá de los postulantes, que 
^Asistieron en un rico relicario con-
^nÍe.ndo una reliquia de Dom Bosco; 
_a imagen pintada sobre seda, una 
^a» del bienaventurado ricamente 
^ a d e m a d a y el tradicional rami-
p! de flores artificiales, 
sus >^aPa re£resó inmediatamente a 
en aï>0sentos, en medio siempre del 
^ 0rme, ruidoso y frenét ico entusias-
de^  - la' mul t i tud. A l llegar delante 
Pórtico central de la basílica, P ío 
MAGNIFICO DESENVOL-
VIMIENTO DE LAS FUN-
DACIONES SALESIANAS 
A la muerte del fundador, Dom Rua, 
que le sucedió en el gobierno de la 
Orden, recibió en herencia 64 Casas, 
esparcidas por Italia, Trentino, Fran-
cia, España , Argentina, Uruguay y 
Chiie; además las misiones en la Pata-
gòn ia y Tierra del Fu»go . 
Veint idós años después , a la muerte 
de Dom Rua, las fundaciones salesia-
nas habían saltado a 341 y se hab ían 
extendido por el Cantón Tesino (1889), 
Colombia (1890), Bélgica, Argelia y 
Palestina (1891); Méjico (1892); Portu-
gal, Venezuela y el P e r ú (1894); Aus-
tria, Túnez y Bolivià (1895); Egipto. 
Colonia del Cabo, Paraguay y Norte 
Amér i ca (1896); El Salvador (1897); 
Antil las (1890); T u r q u í a (1903); India 
Inglesa y China (1906); Mozambique, 
Africa Oriental, Costa Rica, Honduras 
C R Ó N I C A S B A R C E L O N E S A S 
LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL 
EL PALACIO DE LAS MISIONES 
se puso de 
la misa pontifical que si- dacia en el incidente de los prèsos. de 
la ( árcel general de Tur ín . ! y P a n a m á (1907 y 1908). A las misio-
En ésta, Dom Bosco había predicado nes de Pa tagòn ia se habían añad ido 
durante la Pascua de 1855 a m á s de 
300 presidiarios. En premio a la disci-
plina y respeto con que lo habían 
escuchado, ideó conducirlos dando 
un paseo hasta Stupinigi. Hechas las 
necesarias diligencias fué a Rettazzi 
en persona. 
Tanto porfió e hizo que obtuvo tan 
raro permiso. No quiso guardia nin-
guna. Condujo a Stupinigi su «hermo-
sa t ropa», comieron y se solazaron 
durante la jornada y los devolvió a 
todos, por la noche, a la pr i s ión . No 
hubo la menor disputa n i desorden. 
A l regresar no faltaba n i uno. 
Rattazzi esperaba sobre ascuas y 
Dom Bosco en.persona fué a tranqui-
lizarle. No es para supuesto el asom-
bro del ministro. Hablaron sobre 
aquel asunto y la conversación recayó 
en el comentario de la incapacidad 
del Estado para conseguir aquel re-
sultado maravilloso. «Excelencia, dijo 
el gran educador cristiano, la fuerza 
que nosotros tenemos es una fuerza 
moral . El Estado no sabe m á s que 
mandar y castigar, mientras que nos 
otros nos dir igimos al corazón de la 
juventud, y nuestra palabra es la de 
Dios.» 
Y, sin embaí go, el creador de tales 
prodigios morales, vió muchas veces 
innoblemente inspeccionados sus hos-' obras benéficas 
picios, como si ailí se educasen cons- i En cuanto a las actividades cul tur 
piradores contra el Gobierno. Por • les, Bosco, por medio de su 
pie sobre la «Silla ges-
y> con amplio gesto, bendijo 
i ,nr,llnierable mul t i tud aglomera-
las de J ú a r o s , Méndez y Gualaquiza 
en el Ecuador y la de Bor oros en el 
Brasil).-
A los 26 años de mor i r Bosco, (1914) 
en ocasión del concurso abierto por 
el Muniçipio de Tu r ín para er igir un 
monumento al gran educador, el se-
nador Antonio Man no publ icó la'si-
guiente estadíst ica de la Obra Salesia-
na; 870 Institutos, de los cuales 519 
eran de varones y 351 de hembras con 
jardines de la infancia, escuelas ele-
mentales y medias, profesionales, 
agrarias, de granja, internados, pensio-
nados, casas de famil ia , orfelinatos, 
albergues para n iños y oratorios do-
minicales diurnos, postescolares y 
nocturnos. En ellos recibían asistencia 
y educación 210.000 jóvenes y 141.000 
muchachas. De estos Institutos, 250 
florecieron en Italia, En las misiones 
de la Pampa, Pa tagònia , Tierra del 
Fuego, Méndez, Gualaquiza y Matto 
Grosso un mi l l a r de Salesianos, ayu-
dados por las Hermanas de María 
Auxi l iadora regían parroquias, hos-
pitales, iglesias, colegios, asilos, etc. 
En aquellos lugares donde la emi-
gración italiana es más intensa, los 
salesianos con instituciones apropia-
das asisten a los emigrados italianos 
a ñ a d i e n d o aún ésta a sus muchas 
Constituye este un éxi to positivo 
dentro del general y magnífico aspec-
to de la Exposición. Recorrámo's lo en 
un breve paseo. 
La sala n ú m e r o 1 hállase en el ves-
t íbu lo y se t i tula «España en el Apos-
tolado universal» . El objeto de esta 
sala es dar a conocer lo que nuestra 
querida nación ha hecho y, «hace» por 
el apostolado universal. Allí se ve con 
cuánta razón lleva el t í tulo, inmacce-
sible de «nación misionera por exce-
lencia.» 
En unos soberbios mapas de gran-
d í s imas dimensiones ve el visitante 
como en síntesis, la labor de nuestros 
misioneros en favor de la fe en el un i -
verso mundo. 
A la derecha nos encontramos con 
el Salón de Actos para conferencias, 
cine, veladas, etc. Allí se expone tam-
bién, mediante cuadros, mapas, foto-
grafías, estadíst icas, etc. «El Ejército 
mis ionero»: El Papa, cardenales de la 
C, de P. F. fundadores de Institutos 
misioneros, superiores de las misio-
nes, n ú m e r o actual de misioneros, et-
ma producc ión propia, y de sus con-
tinuadores, que tan bien le secunda-
ron, «de te rminó aporrar vastas y o r i -
ginales contribuciones a los estudios 
de l ingüística, topograf ía y meteoro-
logía desde remotas regiones; a m p l i ó 
con la educación preventiva el campo 
de Va experiencia y de la literatura 
pedagógica, ex tendió por el mundo 
veinticuatro escuelas t ipográficas—la 
mayor de las cuales es la de Tur ín 
con 12 máqu inas siempre en movi 
miento—escuelas de las que han sali-
d® abundantes obras de l i turgia, teo-
logía, oratoria y sobre todo libros d i -
dáct icos y latín para la juventud y el 
pueblo. 
Esta actividad editorial y estas mag-
níficas aportaciones a la cultura han 
venido aumentado sin cesar desde su 
origen; basta recordar en prueba de 
ello el desenvolvimiento de la Socie-
dad Editora Internacional y las inicia-
tivas que de ella han surgido; basta 
recordar que sólo en las misiones tra-
bajan cinco t ipograf ías con 184 t ipó-
grafos. 
A esto debemos1 añad i r que, por 
obra de los salesianos, han surgido 
los Observatorios meteoro lóg icos de 
Vi l la Colón, Patagones, H é d r u a , Roca, 
Gallegos, Punta Arenas, Arequipa, 
Buenos Aires, Almagro y Matto Gros-
so, así como insignes monumentos en 
los que se hermanan el arte con la fe, 
erigidos tanto en Italia como en el ex-
tranjero. Citaremos entre estos ú l t i -
mos el {Santuario del Sagrado Corazón 
en San Pablo (Brasil); el Monumento a 
Maria Auxiliadora, cerca de Nictche-
roy, el Templo de San Carlos en Bue-
nos Aires-Almagro. Los Institutos sa-
lesianos de Listona, Luiano v Oswiedim 
en Polonia y la Iglesia de María Auxi-
liadora en Zurich. 
cé tera . No es tará d e m á s advertir que 
la Expos ic ión es «española», es decir 
que en ella sólo tienen cabida las m i -
siones fundadas por españoles , o que 
cuentan con personal español , adqui-
riendo con este motivo cierto ca rác t e r 
de «universal» . 
A la izquierda está la Sala n ú m e r o 
3, t i tulada «de las Asociaciones Misio-
nales». Tiene dos fines. Primero, la 
exposición de objetos destinados a las 
misiones, y segundo una manifesta-
ción «gráfica» y a rmón ica de cuanto 
«se hace» en favor de 'as Misiones. En 
ella se instala también la «Librer ía m i -
sional». Como se puede suponer, abar-
ca muchas cosas. 
Justamente en el centro se halla 
«La Apoteosis de las misiones» (sala 
4). Aquí admiramos hermosas «escul-
turas», que nos recuerdan las excelsas 
personas que más se han dist inguido 
en el apostolado universal. En el cen-
tro de la Sala la estatua del «Gran» 
misionero. Cristo Je sús , origen y tér-
mino de toda la actividad misional. 
Sentados a sus pies cuatro ángeles, 
que son los de Asia, Africa, Amér i ca 
y Oceania. Algo m á s bajo un grupo 
escul tór ico que representa a los pue-
blos evangelizados. Cada uno de los 
cuatro ángu los acoge la estatua de un 
misionero español ; Sa^ F . Javier por 
Asia; e 1 R. Raimundo Lu l io , por 
Africa; San Luis Beltran, por Amér i ca 
y el P. Urdaneta, por Oceania... Mapas, 
estadíst icas y gráficos completan el 
magnífico golpe de vista. 
Colocados frente a la estatua de 
Cristo Rey, a la izquierda, tendremos 
la Historia de las Misiones. (Sala 5). 
A d e m á s de la historia general de las 
Misiones, se expone la historia de ca-
da misión particular, juntamente con 
la labor civilizadora del misionero... 
Em la parte de la derecha bajo el tí-
tulo de «Etnologia» (6) los objetos 
t r a ídos de las misiones (o sus facsí-
miles), hacen ver el desarrollo de las 
diversas civilizaciones, empezando por 
las más rudimentarias...Es una sala de 
gran valor científico. 
La sala 7 (que se corresponde con 
la^anterior) está dedicada a la «Bene-
ficencia Misional» . (Obra de la Santa. 
Infancia, hospitales, leproser ías , far-
macia y dispensarios). La octava de la 
Enseñanza en las Misiones. Las cuatro 
siguientes comprenden las oficinas 
de los directores y administradores y 
como complemento glorioso y nece-
sario de-todo lo dicho la Sala 13 don-
de admix'a el visitante lo que ha he-
cho España ^)or la América. . , descu-
b r i r l a y civilizarla.. . Esto es por su-
mita capita contado—el Pabe l lón de 
las Misiones. Algo magnífico... 
Pico DE MIRÁNDULA. 
leei El 
MANUEL BENEITEZ 
- C A M I S E R I A F I N A -
EQUIPOS P A R A N O V I A S 
AREHAL, is 
ampusi-
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V A L N C I A 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
E l capitán general visita a la Virgen. 
Valencia. —Un piníoi se hieie con un ciistal 
7-11 noche. 
EL DELEGADO A 
MADRID 
Esta m a ñ a n a salió para Madrid 
el delegado de Hacienda señor 
Abad Cascajares, con objeto de 
entrevistarse con el ministro del 
ramo. 
VISITA A LA VIRGEN 
El capi tán general señor Pin 
Ruano, en compañ ía de su fami-
lia, visitó esta m a ñ a n a a la Patro-
na de Valencia la Virgen de los 
Desamparados. 
Después que es tuv ie rón orando 
un rato, besaron la diestra de 
Nuestra Señora . 
CUMPLIMIENTOS 
E l señor capi tán general de la. 
región recibió esta m a ñ a n a la v i 
sita del Conde de Tr ígona y del 
coronel de Dragones de Santia-
go, que fueron a cumplimentarle. 
POSESION 
Posesionóse del cargo de ayu-
dante del general jefe de E. M. se-
ñor Sánchez Mármol , e! coman-
dante don Julio del Carp ió . 
ESCUADRA ITALIANA 
E l cónsul de Italia en nuestra 
ciudad ha manisfestado a la Co-
mandancia de Marina, que en bre-
ve l legará a este puerto una es-
cuadra italiana compuesta de cua-
tro unidades grandes y ocho sub-
marinos. 
P e r m a n e c e r á en estas aguas 
unos días. 
PORTERA ROBADA 
En una burhadilla de la casa 
n ú m e r o 11 de la plaza de Jorda-
na, habitada por la portera Anto-
nia Tà r r ega , de 60 años, entraron 
ladrones, violentando las puertas, 
y l levándosele de un b.iui un bi-
llete de cien pesetas que guarda-
ba y algunas ropas. 
Del hecho se dió cuenta al Juz-
gado. 
AGRESIÓN 
En la casa de Socorro de San 
J o s é fué asistido de contusiones 
en la cabeza y en los ojos Ma .uel 
Cas tañer , de 23 años de edad, 
quien manifestó haber sido agre-
dido por un desconocido s:n que 
mediara discusión alguna. 
HERIDO CON UN 
CRISTAL 
E l pintor don Antonio Escuin, 
habitante en la calle de Sevilla, 
n ú m e r o 5, se produjo una herida 
en la muñeca izquierda con un 
cristal que se rompió . 
ATROPELLADA POR UN 
CICLISTA 
En el camino del Grao, frente 
al cuartel de Infanter ía , fué atro-
pellada por una bicicleta Rosa 
Hernández . 
Esta fué trasladada a la casa de 
El "Alfonso XIIÍ" 
San tande r .—Mañana a ú l t ima 
hora de la tarde, e n t r a r á en este 
puerto el t ransa t lán t ico español 
La Escuadra italiana a «Alfonso XIII», procedente de La 
Habana, Veracruz y Nueva Y o rk . 
Trae para Santander y Bilbao 
unos 700 pasajeros, mucha corres-
pondencia y carga general. 
B A R C E L O N A 
(De nuestro redactor corresponsal) 
Socorro de Colón, donde se le 
apreciaron una contus ión en un 
codo y varias erosiones. 
TEATRALES 
Esta noche en el Principal se 
estrena por la compañía de Car-
men Díaz la obra de F e r n á n d e z 
Ardavin «La Maja». 
TAURINAS 
Mañana se verif icará una novi-
llada con reses de don Jo sé de la 
Jugando con una pistola un hermano mata a otro -
de tres mil turistas. — La Banda de los Estados Unidos' 
h.oy. A la actriz Catalina Barcena le roban un vaU0 
7, 11-15 noche. 
Coba por Ruiz Toledo, 
net y Finezas. 
Pepe Ca-
La "Gaceta 
Madrid, 7—Disponiendo que en 
vez de ser 50.000 sellos de correos 
los que 'se habían de estampar 
con la leyenda «reunión del Con-
sejo de la Sociedad de las Nacio-
nes», la edición sea de 500.000. 
— Disponiendo, como cumpli -
miento a la conferencia de Praga, 
que se controle, estudie y revise 
las instalaciones nacionales de 
radio, con la frecuencia de ondas, 
e tcé te ra . 
— Nombrando vice-presidente 
del Colegio de Huér fanos de Se-
guridad al señor Romero y acep-
tando la d imis ión de don José ; 
Sanjurjo. 
Actos en el Ateneo 
San Sebas t ián .—El AteneoGui-
puzcoano prepara una serie de 
conferencias para el p róx imo mes 
de agosto. 
—La sala de actos del Ateneo 
ha sido solicitada para que el ex 
jefe de la Sección de Hacienda del 
Ayuntamiento de BilDao señor 
Leizaola, ué una conferencia a los 
funcionarios de los Bancos loca-
les, sobre aplicación de la organi-
zación cor¡ ora ti va a la Banca pr i -
vada, 
—También los arquitectos de 
San Sebast ián se proponen insta-
lar en el salón de actos del Ate -
neo, durante el mes de agosto, 
una Exposición de Arquitectura 
moderna. 
Se vende la casa 
n ú m . 36 del barrio de San Julián, 
ESTE NUMERO H A SIDO V I -
SADO POR L A CENSURA 
La visita del Con-
sejo de la Sociedad 
de Naciones a 
Portugal 
Lisboa, 7. —El ministerio de 
Negócios Extranjeros ha rectifi-
cado una noticia publicada en al-
gunos periódicos. Según éstos la 
visita tenía por origen la petición 
hecha por el Gouierno por tugués 
de un emprés t i to . 
No es exacto. La invitación pa-
ra que los miembros del Consejo 
visiten a Portugal obedeció sólo 
a sentimientos de s impat ía hacia 
el organismo de Ginebra y al de-
i seo de acogerlos en Portugal si-
I quiera por breves días . 
DETENCION DE UNES-
TÁFA.DOE 
Los agentes de Policía de la 
Brigada de ferrocarriles han de-
tenido en el tren a un sujeto de 
malos antecedentes que se hacia 
pasar por Manuel Sánchez y que 
iba a Barcelona1 en plan de nego-
cios, í 
Como no llevara documenta-
ción alguna le exigieron, fianza 
personal, manifestando el aeteni-
do que en el mismo tren iba un 
señor que podía garantizar su 
personalidad. 
Los agentes se entrevistaron 
con el viajero de referencia, quien 
, les dijo y p robó que no conocía a 
\ tal individuo y que él era el Ma-
1 nuel Sánchez . 
La Policía evi tó con la deten-
ción del primero fuera objeto de 
una estafa el verdades; Manuel 
Sánchez . 
MUERTO POR SU HER-
MANO 
El niño de cuatro años Jorge 
Manén ha muerto en el Hospital 
a consecuencia de heridas que le 
causó un hermano suyo, de poca 
edad, al estar jugando con una 
pistola de su padre y la que se 
d isparó casualmente. 
SUFRE QUEMADURAS 
Francisca Vernier , limpiando 
su sommier con gasolina, sufrió 
graves quemaduras. 
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A TOüLOÜíSK • 
Para Toulouse han salido , 
rector y vanos catedráticos \ 
Universidad. ae ^ 
TRASATLÁNTICO CON 
TüRISTAb 
irá 
En la p róx ima semana 
un t rasat lánt ico con 3.000 
ses y norteamericanos. 
VIAJEROS 
L 'egó de Madrid el pclíticodon 
Martín Alonso. 
— Kn breve l legará el oersonaje 
peruano don Rafael Arco, quien 
dará una conferencia sobre el ar-
te dé su país. 
LA SEMANA NAVARRA 
El 16 del actual se inaugurará 
en la Exposic ión la Semana Na-
varra, que ya los elementos de 
esta región han ultimadolos^ pre-
parativos de su pabellón en este 
C e r t á m e n . 
Lleg-ará de Pamplona un tren 
especial, el cual tiene todas sus 
plazas cubiertas. 
LA BANDA BE LOS ES-
TADOS UNIDOS 
Por vía Valencia y procedente 
de Sevilla, llegó ésta tarde la Ban-
da del presidente de la República 
de los Estados Unidos. 
Mañana dará un concierto en la 
Expos ic ión . 
OTRAS NOTICIAS 
A la actriz Catalina Bárcena le 
han robado un reloj de oro y bri-
llantes, valorado en 2.000 pesetas. 
La Policía trabaja para averi-
guar quien es el autor o autores 
del robo. 
— Ha dejado de publicarse el 
«Diario de Manresa», se descono-
cen las causas. 
- Salió para Bilbao a contender 
con el equipo titular el equipo del 
Español . 
No van en este los «equipiers^ 
Zamora, Tena I I , Padrón ni Vent 
toldrà. • 
- El 23 del corriente se bendeci-
restaurada, la i g ^ Asis-
ra, una vez 
de Sanjuan, en Villafranca 
t i r a al acto el infante don W 
nando. 
Junta de la Ciu-
dad Universitaria 
Madrid, 7 . - A las seis dees^ 
tarde, y bajo la presiden^' 
don Alfonso X I I I , se 
Junta de la Ciudad .Universi 
adjudicando la construcció 
ésta a la Sociedad 
tres millones 855.820 
en un un plazo de 340 días. 
la reuntf 
taria 
muni en 
leed üMl 
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D E l P R O V I N C I A S 
3n Oviedo a een que este veiano se celebiará allí un consejo 
ée ministros. -Gitaniilo de Triana está gravísimo poi habét-
se¡epteseuíado una pulmonía tiaumáfica.-Causa por asesi-
nato del ¡uez de Lubián. - E l doctor Asueto, por agotamiento 
ha tenido que tetnarse hoy de su clínica.- Carta de un médi-
co exttanjero elogiando el sistema curativo del doctor -
donostiarra. 
fllTANILLO DE TRIANA ¡ tica de la cl ínica del doctor As 
GRAVÍblMO 
Sevilla.—Francisco Veg-a «Gi-
taniilo de Tr iana» , que días pasa-
os dimos cuenta sufrió un acci-
dente de auto móvi l ' a l salir de la 
,carretera de Alca lá de Guadaira 
Y entrar en la de Utrera en com-
pa'lía de su padre Manuel Veg-a 
Romero, se halla g rav í s imo . A 
última hora se le ha presentado a 
Gitaniilo la pu lmonía t r aumát i ca . 
(Servicio especial. Radio). 
CAUSA POR LA.MUERTE D E L E X T R A N J E R O 
DE UK JUEZ 
E l Papa ha enviado su bendición al rey de Italia. —Un formi-
sue-
ro ha presentado la d imis ión . 
EN OVIEDO ESPERAN 
AL MARQUÉS DE 
ESTELLA 
Oviedo, 7. —Para este verano 
se espera la llegada del presiden-
te del Consejo con el señor Ga-
bilán. 
Se cree que aquí se ce lebra rá 
Consejo de Ministros. 
Horrible crimen 
F e r r o l 7.—En una aldea p i ó x i -
ma a esta ciudad se ha perpetra-
do un horrible asesinato. 
Un individuo que hacia muchos 
años había estado fuera de Espa-
ña, residienda en Cub i . se pre-
sentó en la casa de su padre, el 
cual de momento se negó a reco-
nocerlo. 
Luego al creer que el repatria-
do t ra ía dinero le dió hospitali-
a d . • 
Y el monstruoso padre, en 
unión de su hija, lo .asesinaron 
para robarle. 
Este salvaje crimen ha horro-
rizado, como puede suponerse, a 
toda la comarca. 
Los criminales han sido dete-
nidos. 
"Zamora, 7 .—Terminó la vista 
de la causa por asesinato del juez 
de Lubián. 
El fiscal pidió siete penas de 
muerte para los nueve procesa-
dos. 
Terminada la prueba parcial y 
testifical, reformó las conclusio-
nes provisionales, y p.dió la pena 
de muerte para Jo sé Chimeno, 
oomo autor material del delito, y 
para los inductores Leopoldo Ro-
íguez, G e r m á n Alvarez, Diego 
rra, Manuel Ferrero,Francis-
co García y Angel Chimeno, tre-
ce años de reclus ión. 
Retiró la acusac ión contra Da-
vid Rodríguez y Angel Guerra, 
que fueron puestos en libertad. 
La causa quedó pendiente de 
sentencia. 
1L REY PROTEGERA A 
LA HIJA DEL MALO-
GRADO AVIADOR 
TAULER i 
Madrid, 7.—Hoy estuvieron en 
palacio siendo recibidos en au-
sencia por el monarca, el padre 
y la hija del aviador Tauler muer-
to recientemente en accidente de 
Aviación. • 
El rey cos teará los gastos de la 
carrera de aviadora a la señor i ta 
Tauler. 
El señor Tauler y su hija salie-
T0n muy complacidos de las aten-
^ones del monarca. 
UNA CARTA SOBRE EL 
MÉTODO ASÜERO 
S n Sebastián, 7.—Se ha reci-
b o en la clínica del D r . Asnero 
Una carta del médico francés J, 
vorski 
• dable incendio bausa péididas por valor de 2 000.000 
de pesetas. 
MUERTE DE CARLOS 
GOYENECHE 
Jménez e Iglesias llegan con el mi-
nistro de Marina a Cádiz, que les ha 
ce un grandioso recibimiento 
Dice Iglesias qué ninguna emoción tan honda como la éxperi-
mentada al v< Ivet a España.-Mañana salen los aviadores 
pata Sevilla en el «Jesús del Gran Podei» 
LLEGA EL UALMIRAN-
a r 
manifestando que emplea 
COíJ admirable resultado 
cedim 
rra. 
el pro-
vento del doctor donostia-
^ON FERNANDO ASUE-
R0 ESTÁ AGOTADO 
lrabn Sebast ián ' 7-—El enorme 
a3o que pesa sobre el famoso 
ctor Asuero ha agotado sus 
O r g í a s . . 
Ho; 
qUe0mo son muchos los enfermos 
ífer esPeran ser tratados, don 
jos ancio r e a u n u d a r á sus traba-
J \ cuanto descanse lo indis-
'ar?7 p01 esa catlsa 1^16 re" 
su c l ín ica para des-
den sable. 
Par ís ; 7.—Ha fallecido el señor 
Goyeneche, ministro, Consejero 
de la Embajada española en Fran-
cia. 
EL PAPA RECIBÍJ A 200 
ESPAÑOLES' 
Roma, 7.—Pío X I ha recibido a 
200 peregrinos españoles . 
E l obispo de Tortosa en t r egó al 
Papa la bandera de los coopera-
dores de Sebilla. 
LA ACADEMIA Y EL FU-
TURISTA MARIN ETTI 
Milán, 7.—La Academia italia-
na ha invitado al turista Marinet-
t i a elegir el nuevo uniforme de 
la Academia. 
FURIOSO INCENDIO 
Hamburgo, 6.—Un incendio 
declarado en este puerto ha cau-
sado terribles péi t i idas que as-
cienden a m á s de dos millones de 
pesetas. 
LA SITUACION DEL CON-
FLICTO PINO-RUSO 
Naukin. 7—El ministro de Ne-
gocios Extranjsros ha dicho que 
la cues t ión fino-rusa reviste ca-
rác te r g ruv í s imo . 
EL COMITÉ DE TÉC-
NICOS 
Par ís . Esta tarde se f i rmará el 
dictamen del Comi t é de técnicos . 
EL MONARCA INGLÉS 
Londies, 7.—El rey Jorge V 
con t inúo mejoiando. 
Si esta mejor ía persiste, pronto 
sa ld rá de la capital para atender 
mejor al restablecimiento de su 
salud en un lugar de cl ima apro-
piado. 
TE CERVERA> 
Cádiz , 7-7 m a ñ a n a . — H a n llega-
do en el acorazado «Almi ran te 
Cervera» el ministro de Marina 
señor Garcia Reyes, los aviadores 
J i m é n e z e Iglesias y el av ión «Je-
sús del Gran Poder» procedentes 
de La Habana. 
DETALLES DE LA 
LLEGADA 
Cádiz , 7.—El buque llegó al 
puerto a las 9 de la m a ñ a n a sa-
Le ha visitado el doctor Mart i -
ny. 
La ú l t ima noche la ha pasado 
muy bien. 
EL NUEVO GOBIERNO 
INGLÉS 
Londres, 7.—Según un per iód i -
co, que se dice bien informado, 
el gabinete queda rá constituido 
con los siguientes carteras que el 
per iódico juzga definitivas. 
Interior, Clynes. 
Hacienda, Snowden. 
. Negocios Extranjeros, Hender-
son. 
Higiene, Greenwoord. 
Presidente del Board of Trade, 
Gra ham. 
Trabajos públicos, Thomas. 
Este ha manifestado que la 
cuest ión del paro se rá 1« que m á s 
preocupe al Gobierno por las 
eonrmes dificultades de que es·ià 
erizada. 
La señori ta Margaret. Brooun-
field se rá nombrada canciller del 
Gran Ducado de Laucás te r , sien-
do esta la primera mujer que for-
liendo en varias gasolineras a re-
cibir lo el infante don Alfonso, el 
padre de J i m é n e z y las autori< 
des en pleno. 2 hidros, uno coní 
truido en ésta, «El Numancia» y 
otro t ra ído de Italia, «Júpiter» p i -
lotados por Franco y Gallarza vo-
laron sobre cubierta saludando a 
los aviadores J i m é n e z e iglesias. 
El Infante dió a todos la bienveni-
da, t ras ladándose con el ministro 
de Marina a la factoría de Mata-
gorda en donde recibió la pet ic ión 
del alcalde que se efectúen obras 
para dar trabajo a los obreros. E l 
ministro ofreció trasladar al Pre-
sidente el ruego. D e s p u é s mar-
charon a -os astilleros de Eoheva-
r ríe ta y a San Fernando habiendo 
regresado esta tarde a Madrid. 
A l desembarcar J i m é n e z e Igle-
sias marcharon a pie al Ayunta-
miento, en donde hubo un lunch, 
pronunciándose^ discursos. Ante 
los vivas incesantes que daba una 
inmensa mult i tud en la plaza de 
Isabel I I , no tuvieron m á s reme-
dio los aviadores que asomarse al 
balcón; recibiendo una- ovación 
cerrada y la rguís ima. 
Mañana sa ldrán en el «Jesús 
del Gran Poder» para Sevilla, 
donde se les t r ibu ta rá 'el recibi-
miento oficial que promete tener 
carácrer de apoteosis. Como se 
ve, no son ciertas las noticias de 
alo-unos per iódicos sevillanos que 
decían que si podía entrar por el 
Guadalquivir el «Almiran te Cer-
vera» , desembarca r í an en Sevilla 
los aviadores J i m é n e z e Iglesias. 
AVIÓN QUE CAPOTA 
Sevilla. 7.—Una de las avione-
tas que vino a Madrid con comi-
ma parte del Gobierno de la Gran sionados para el homenaje a Ji 
Bae taña 
ehocolates MUÑOZ 
NEUMATICOS Y BANDAJES 
^ a n a o Bances que ha trata-
e 0rganizar la parte burocrá-
A G E N T E 
O F I C I A L E M I L I O F U S I E R P. Domingo Gas-cón, 3. T E R U E L 
ménez eTglesias piloteada por el 
señor Almenara capbtó sin que 
afortunadamente tuviera impor-
tancia. 
JIMÉNEZ E IGLESIAS 
EN CÁDIZ 
Cádiz, 7.—Los aviadores del 
«Jesús del Grán Poder» cont inúan 
recibiendo atenciones de la^ au-
toridades y entidades gaditanas. 
A su paso por las calles son v i -
toreados por el pueblo. 
Los aviadores estuvieron en la 
iglesia de Santa María orando 
ante la imagen del Nazareno, en 
acción de gracias por el feliz re-
sultado del vuelo a la Habana. 
El avión fué transportado a la 
playa de la Vic tor ia donde se 
p r o c e d e r á a su montaje para rea-
lizar el vuelo a Sevilla v a Ma-
dr id . 
Ha dicho Iglesias que de todas 
las emociones . experimentadas 
durante el largo viaje ninguna 
tan honda como la de regresar a 
E s p a ñ a . 
En el Ayuntamiento se obse-
quió a los aviadores con u n 
«lunch». 
El acalde pronunció un discur-
so dándoles la bienvenida en 
nombre de Cádiz v a lud iendó a 
la importancia del vuelo reali-
zado. 
El infante don Alfonso los salu-
dó y felicitó en nombre del rey. 
ESPERANDO AL JESÚS 
DEL GRAN PODER 
Sevilla, 7.—Para recibir a los. 
aviadores del J e sús del Gran Po-
der llegaron varias avionetas pro-
cedentes de Madrid. 
I T t - í ' j . - . l i . . - _.-
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Notas militares 
A propuesta del Presidente de 
la Sociedad «Tiro Nacional de Es-
paña» se ha dispuesto que el úl t i-
mo párrafo del a r t ícu lo 4.° de las 
instrucciones aprobadas por-Real 
orden circular de 11 de febrero 
de 1926 (C. L . n ú m e r o 73) se en-
tienda aclarado en el sentido de 
que las «Escuelas de preparac ión 
mi l i ta r fuera de filas» que orga-
niza dicha Saciedad, puedan esta-
blecerse tanto en los puntos en 
que residan sus represen tac iones» , 
como en otras localidades distin-
tas, siempre que las que funcio-
nen en estas ú l t imas tengan el 
ca rác te r de sucursales o filiales 
de aqué l l a s . 
Se ha nombrado ayudante de 
campo del inspector médico de 
primera clase don Eduardo Sem-
prún S e m p r ú n , inspector técnico 
y jefe de los servicios de higiene 
dei Ejército al teniente coronel j 
médico don [osé Picó Pam i es, 
actualmente disponible en esta 
región. 
En revista de inspección a la 
Sección del Cuerpo de Seguridad | 
que guarnece esta plaza, ha llega-
do y hecho su presen tac ión ofi-
cial en el Gobierno Mi l i t a r el ca-
pi tán de dicho Cuerpo con resi-
dencia en Valencia don Pedro 
Urban Naya. 
De Tribunales 
E C O S T A U R I N O S 
La «Gaceta» publica una Real 
orden del Ministerio de Justicia 
y Culto disponiendo que cuando 
se trate de arrestos impuestos 
por los Tribunales titulares de 
menores o pers mas mayores de 
16 años , para el ingreso de los 
corregidos en las Prisiones pro-
vinciales o de partido, bas ta rá un 
oficio del secretario del respecti-
vo Tr iounal tutelar en que comu-
nique el acuerd'» al director o 
jefe de las respectivas Prisiones. 
No es cierto, como dice el ru -
mor público, se haya concedido 
un plazo de horas para demoler 
nuestra plaza de toros. Eso, ni 
puede ni debía hacerse puesto 
que no ha mucho se realizó Nuna 
beneficiosa mejora en dicho circo. 
L o que pasa es que como los 
materiales empleados en la edifi-
cación no son de consistencia, el 
señor arquitecto municipal, visto 
el resultado de la inspección que 
hizo en unión de otros c o m p a ñ e -
ros, ha participado al Ayunta-
miento que la plaza de toros no 
r e ú n e las suficientes ga ran t í a s de 
seguridad para seguir celebrando 
espectáculos . 
Como consecuencia de todo es-
to, creemos firmemente que la 
becerrada del Circo Cor tés , anun-
ciada para el p róx imo dia 16, se rá 
la ú l t ima que veamos mientras 
no se arregle la parte ruinosa de 
nuestra plaza, y decimos esto 
porque estamos seguros de que 
pronto ha de acometerse dicha 
obra. 
N i somos técnicos ni pretende-
mos serlo, pero, a nuestro ju ic io , 
el coso taurino, tapando ciertas 
grietas, enluciendo paredes y ha-
ciendo nuevos los pasillos de las 
gradas, res i s t i rá largos a ñ o s . 
Y como esto de la fiesta nacio-
nal sigue subiendo cual espuma 
de c h a m p á n , esperamos que muy 
pronto se preocupe el Municipio 
del estado de nuestra plaza. 
Cuando ya cre ían en Burgos 
quedarse esta feria sin toros, l legé 
D o m i n g u í n y tras de varias con-
ferencias u l t imó el cartel de la 
siguiente forma: 
Día 29.—Toros de» don A r t u r o 
Sánchez para Valencia I I , Fé l i x 
Rodr íguez y A r m i l l i t i - c h i c o . 
Día 30.—Ganado de don Ernes-
to Blanco para Chicuelo, Vi l l a l t a 
y Fé l ix Rodr íguez . Esta corrida 
será goyesca, a beneficio dH 
Montepío de la Federac ión de 
Asociaciones de la Prensa del 
Norte y Noroeste de España . 
El Montepío Comercial e Indus-
t r ia l madr i l eño ha organizado pa-
ra m a ñ a n a un festival taurino, 
que comenza rá a las ocho de la 
mañana , y d i r ig i rá el valiente 
matador de toros y paisano nues-
tro Nicanor Villalte. . 
A l fin parece ser que Juan de 
Lucas y el Ayuntamiento de Za-
mora llegaron a un acuerdo para 
organizar una corrida para el .día 
de San Pedro. En ella, Marcial, 
Barrera y Cagancho lidiarán seis 
toros de M.ontalvo. E l Ayun ta -
miento y el Comercio a b o n a r á n , 
cada uno, 5.000 pesetas. 
E l Concejo municipal de Huel-
va ha concedido en el Cemente-
rio terreno gratuito para el mau-
soleo a L i t r i . 
• • 
Mañana d e b u t a r á en la Real 
Maestranza de Sevilla el torero 
yanki F lank l in Sdeis. 
La Asociación de socorros del 
personal de lá Casa de la Moheda 
ha organizado una becerrada para 
el domingo, 30 del actual, a las 
ocho de la mañana . 
Se l idiarán cinco novillos de 
Llorente, p res id i rán lindas seño-
ritas y d i r ig i rán la l idia Vi l l a l t a , 
Paradas y Ricardo González. 
Z O Q U E T I L L O . 
T^ota oiiciosa 
A preguntas hechas a esta oficina 
sobre instrucciones de la censura re-
lativas al curso de telegramas al ex-
tranjero, nos creemos en el caso de 
hacer públ ico el cr i ter io de Gobierno 
comunicado por el Presidente del 
Consejo hace algún tiempo a corres-
ponsales de Prensa extranjera y natu-
ralmente también en esta oficina, se-
gún el cual, la correspondsncia postal 
telegráfica y telefónica no está sujeta 
a intervención alguna, y por consi-
guiente no tiene que cumpl i r n ingún 
requisito en relación con la censura 
que no se ejerce y ^sto en forma muy 
atenuada y excepcional más qne en la 
Prensa española, sin pretender fisca-
lización ni imponer restr icción de 
ninguna clase a cuanto pueda transmi-
tirse al extranjero. 
(De inserción obligatoria). 
SANITARIAS 
Programa de 
Radio 
Barcelona, 350*5 
metros. 
La «Gaceta» del 25 del pasado 
publica una Real orden disponien-
do que las visitas de inspección 
sanitaria, realizadas por los Ins-
pectores provinciales de Sanidad, 
para dar cumplimiento de lo pre-
ceptuado en la Real orden de 30 
de marzo úl t imo, deberán abonar-
se con cargo a los presupuestos 
de los respectivos institutos pro-
vinciales de Higiene, satisfacién-
dose p o r ' e l Estado ún icamen te 
las visitas que se ordenen por la 
Dirección general de Sanidad o 
por el ministerio de la Goberna-
ción. 
ESTE N U M E R O H A SIDO V I -
S A D O POR L A CENSURA. 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
I V I a y o r , 2 0 , t I V I A O R I D 
l o saaenaaa i 
Sábado 8 de juni0< 
De l l a 12: Partes meteoroWi. 
De 13 a 14'45: Música e i n f e r í teatral. im i^on 
D e . l 7 a l 8 ' 3 0 : Música, colacione, noticias. ^' les , . 
A las 21: clase de francés v n n 
. . , y 0Pera 
retrasmision de la Opera del Liceo 
Madrid 426'7 metrog 
14: Sobremesa, mús ica variada v 
ticias. yr[0' 
19: Campanadas, cotizaciones. 
22: A propuesta de la Unión Inter. 
nacional de Radiofusión de Ginebra 
todas las emisoras adheridas dedica-
rán el programa a Rusia. 
Gran orquesta: «1812», obertura 
(Tschaikowski); «Scheherazade», ter-
cero y cuarto tiempos (Rimsky-Kosa-
kolff) . Eugenia Aiejandrovna (sopra-
no): «Canción de ninfa» (Dargomisky); 
«Valse» (Arensky); «Canción de cuna» 
(Tschaikowsky); «Los ramitos» (Gre-
chaninoff); «Mi estrella» (Moussorgs-
ky); «Barcarola» (Balakirev); «Canción 
popu la r» . Gran orquesta: «Casse noi-
sette», suite (Tschaikowsky). 
Noticias de úl t ima hora. 
I N S T I T U T O D E VACUNA-
C I O N ANTIRRABICA 
Clínica de Electroterapia, Enfer-
medades Secretas y de la piel,. 
Sol art if icial de altitud, «Original. 
Hanau» 
Reacción Wassermann y aplica-
ción del 606.-Diatermia.-Ultra-
microscopía 
DIRECTOR 
Uicenle JYIufloz García 
MÉDICO F O R E N S E 
Calle de Valencia, 17. 
FOLLETÓN DE E L M A Ñ A N A • 44. 
Marión de las Nieves 
N O V E L A 
Por J c A N MARTET 
T r a d u c c i ó n de M A N U E L P U M A R E G A 
L V 
La calle adonde daba la ún ica ventana de m i cuarto era co-
i ® todas las calles de Aklansas; sin sombra de pavimento y 
con la calzad i henchida por enormes carrileras que al menor 
deshielo se llenaban de agua. Cien metros m á s allá había un 
gran hangar de los molinos Crescent, al que durante todo el 
día y hasta las dos de la madrugada iban carros inmensos, t i -
rados por cuatro o seis caballos, a llevar miles de gavillas de 
paja, yendo a c o m p a ñ a d o s de los gritos de los carreros y del 
rechinar de los ejes..,. 
Mi cuarto era terriblemente alto de techo. A cada lado de la 
puerta hab ía un cromo en un marco negro desprovisto de cris-
tal . Uno de estos grabados p re tend ía evocar, con aux i l io de 
colores chillones, unos n iños ve'stidos a la usanza de hace Mn-. 
cuenta años , que se d iver t ían co lumpiándose en nna.tabla colo-
cada a t ravés del tronco de un á rbo l . En el otro se veían dos 
barqueros en una lancha, a los que dos damiselas d i r ig ían 
sonrisas agitando unos pañue los de encaje desde un puenteci-
]lo coque tón . 
Encima de la chimenea de yeso, que q u e r í a imi ta r el m á r -
mol , se alzaba una estatuilla que representaba un mozalbete 
con las manos metidas en los bolsillos de un gran pan ta lón , 
que le estaba largo y ancho, y la cabeza cubierta con una enor-
me gorra... Tenía la boca en forma puntiaguda, y en una pla-
quita de cobre pegada al pedestal se leía: El silbador, por A. A n -
ionelli. 
„ r 'AVrtft muebles había un camastro de hierro de crujientes 
muelles, sin sábanas y con unas mantas de gruesa lana gris 
cuyo pelo picaba como hi l i l los de hierro; una c ó m o d a de caoba 
con un m á r m o l gris roto en dos pedazos, y en vez de cerradu-
ras, agujeros. Para abrir ¡os cajones, se met ía el dedo por los 
agujeros y se tiraba. Una mesa coja tapada con un paño rojo y 
dos sillas de paja. 
A l despertarme, veía sobre m i cabeza el elevado techo, en los 
rincones del cual unas a -añas enormes habían tendido sus 
telas. " . . 
En la calle caía la nieve en grandes copos silenciosos, que se 
pegaban a los cristales como fragmentos de h ú m e d o a lgodón . 
# L V I 
Hasta la hora de comer me estaba charlando con los clientes 
de Zarnitsky. En m i vida he visto tantos bichos raros como en 
aquella especie de cueva, que de vez en cuando, al ponerse Zar-
nitsky al piano inopinadamente, se llenaba de mús icas ex t r añas 
y magníficas. 
Entre los habituados se encontraba por aquel entonces un 
buen mozo flaco, algo encorvado, con las piernas endebles, que 
en lo alto de un cuerpo la rgu ís imo mostraba una cabeza ruino-
sa, con las mejillas hundidas como al escoplo, la nariz ganchu-
da y los ojos azules siempre absortos en un sueño interior . 
L lamábase Partridge. 
Había le acaecido en su vida una aventura singular: hab ía sido 
rey en Africa. Por cuenta de una sociedad belga de maderas 
preciosas, había tenido que administrar en las inmediaciones 
de Nyangoué , un terr i tor io tan extenso como el Oregón, una 
cosa así como treinta o cuarenta m i l negros 
Durante cinco años hab ía vivido allí, con todo un pueblo & 
sus órdenes : un negro para su fusil, otro para su pipa, etcétera. 
Cuando se abur r í a , mandaba llamar a los jefes en treinta m i -
llas a la redonda. Estos acudían en caballos soberbios, cuyas 
colas arrastraban por el suelo... Partridge y sus jefes negros se 
iban de caza. 
—Salíamos—decía—, y a veces, a los dos d ías ae caminar a 
t ravés de inmensas estepas.sembradas de bosquecillos topába-
mos con una manada de jabal íes . Se les cazaba con venablo-
Guando la fiera hacía frente, se bajaba del caballo y con el ve-
nablo bajo el brazo se aguardaba... ;Brum¡.. . ¡Que acometida.... 
A veces, un 3 de mis negros exclamaba: «¡Ah!»..., y al acercar-
nos le veíamos con los intestinos fuera, atrevesado el vientre 
por un colmillo.. . Entonces el negro se moría , sudando de do-
lor, pero aparte de esto, bastante satisfecho, pues los negros 
no hallan grandes diferencias entre la vida y la muerte. Hay 
que ser más ladino para empezar a comprender que la vida es 
una cosa y la muerte otra. 
Partridge llevaba allí una vida extraordinaria. Una vida co-
mo en los primeros tiempos del planeta: una vida de libera 
y despreocupación absoluta. En el desierto, en donde las no 
ches son glaciales, se t e n d í a en la arena, se envolvía ensu J113"^  
ta y se dormía , teniendo por encima de su cabeza un c i e ^ 
chonado de estrellas «que daba el vér t igo sideral». Sin a > 
sin superior; espacios i l imitados, extendiéndose hasta p©1^ ^ 
de vista la verde negrura de la selva o el acumulamiento 
dunas del desierto. n5 
Pero un buen día había le atacado la fiebre. Partridge P 
por afel-rarse a su reinado. Como no era mala. P61'80"^ al-
hab ía matado ni violado- a nadie, e incluso había pres 
gunos servicios, como cuidar y curar las oftalmías con^ ^ 
dosis de penr.anganato aplicadas a los ojos, los " ^ . ^ d a , 
habían conocido peores muestras de la humanida ^ 
millas hicieron lo posible por salvarle. Llegaron in 
de i r en piragua por el r í o a Nyangoué , a doscientas 
allí , a buscar un médico , un méd ico blanco..., e1 cua^jj(): 
detenidamente a Partridge y p ronunc ió el siguiente ' 
-Tiene usted que marcharse, querido. reí 
a i él, eX 
Así, pues, Partridge se fué y r e a n u d ó su vida, o , ^ j b l e 
de la selva, ex rey de la-, arenas, había reanudado su g.n^z, 
vida obscura de pobre hombre sin reinado, sin esp' ' ^ ü0a 
sin nada, en Aklansas, en donde no sé qué , chupatínta 
fábr ica de bujías. 
día ya-
ya 
Y ahora no c o m p r e n d í a nada, nada comprena 
c o m p r e n d í a nada de cuanto pasaba en torno suyo. e n c W l 
135 
lio: las leyes, las trabas, las casas en que uno se ^ 
camas en que se duerme—jdormir en una cama..-- ^ p 
las largas, interminables jornadas de trabajo a ^ 
(Se contí'1'1 
Sábado, 8 do junio de 1929 
A j u r i a S . A . - V i t o r i a 
MAQUINARIA AGRÍCOLA 
Capital: D I E Z mil ones de pesetas 
ARAYA (ALAVA), DOTADAS DE HOE-
NOS M^CTRICOb Y. ELEMENTOS MODERNOS DE PRODUCCIÓN. 
FSTA C A S A F A B R I C A E N G R A N D E S S E R I E S : 
Tocia clase de arados: Arados Brabanf con áncora forjada; arados Ideal, Iduya, Castilla 
Hispano, Ibérico, rodos ellos con vertedera blindada; arados Viñero y Alondra. 
Sembradoras, Gradas, Cortarraíces , Coríapajas , M >iinos, Trilladoras, Trillos, 
Desgranadoras, Aventadoras de mano y de motor, etc. 
«JURIA 
G A N G A 
Para evitar el pag-o de las muchas pesetas que impor t a r í a el 
acarreo y transporte del retorno a Valencia de todas las cestas y 
sillones que tengo en ún puesto en la feria; me complazco par t ic i -
par al público de Teruel que como fabricante, l iqu idaré a precios 
bara t í s imos todas las existencias durante hoy y m a ñ a n a domingo 
por tener que facturar lo sobrante el lunes por la tarde. 
Extenso y bonito surtido de toda*clase de cestas y sillones tan-
to corrientes como en fantasía. 
Aprovechad la oportunidad. 
L a t r i l l a d o r a A J U R I A 
.es hoy la T R I L L A D O R A M A S S O L I C I T A D A E N E S P A Ñ A Y S U V E N T A S U P E R A L A D E T O 
D A S L A S D E M A S M A R C A S N A C I O N A L E S Y E X T R A N J E R A S R E U N I D A S . 
En la campana de trilla de 1928 se vendieron T R E S C I E N T A S C I N C O T R I L L A D O R A S AJURIA' ! 
g o t á n d o s c totalmente la fabr icac ión antes de empezar el verano. Para este ano 1929 se fabrican j 
Q U I N I E N T A S C I N C U E N T A T R I L L A D O R A S . R E F E R E N C I A S I N M E J O R A B L E S . 
Esta Casa vende también por r ep re sen t ac ión exclusiva: 
E l material de siega M A S S E Y HÀRR1S y los motores ingleses L I S T E R . 
Para toda clase de maquinaria agrícola, consultad a la Casa AJURIA. Ninguna le 
aventaja en seriedad, experiencia ni precios. 
S U C U R S A L E S 
R e c a m b i o s l e g í t i m o s • 
:::::::::::: C H E V R O L E T = : t 
i 
Accesorios de automóviles i 
• • 
i 
• 
E M I L I O F U S T E R 
PLAZA DE DOMINGO GASCÓN. NÚM. 3 —TERUEL. -
t 
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Albacete 
Almazán. 
Barcelona. 
Briviesca. 
Burdos. 
Càceres . 
Ciudad Real. 
Córdoba . 
Estella. 
Ger na. 
Granada. 
Guadalajara. 
Huesca. 
Jaén . 
Jerez de ¡a Frontera. 
León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo. 
'Madrid. 
Medina del Campo. 
Mérida. 
Miranda. 
Orense. 
Oviedo. 
Palència. 
Palma de Mallorca. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Ríoseco* 
S U C U R S A L E N T E R U E L : C A L L E D E J O A Q U I N 
Salamanca 
Santander. 
Sevilla. 
Tafalla. 
Talavera de la Reina. 
Teruel. 
Tudéla . 
Valladolid. 
Zamor. . 
Zaragoza. 
C O S T A , N U M E R O 36. 
HOTEL BALLESTER 
BRONCHALES (Teruel) 
Teléfono número 1 :-: Temporada oficial 
- del 15 de junio al 15 de septiembre -
Hotel recientemente construido a todo confort, coif cuartos 
<te baño, w à t e r s , IUK eléctr ica, garage y café independiente; con 
^guas directas del manantial, a 1.700 metros de altura, al lado de 
exuberantes pinadas, con abundantes fuentes de aguas potables, 
ferruginosas y laxantes. 
. Cocina a la española . 
Pensión completa 13 pesetas. 
EstRción ferrocarri l : Santa Eulalia, con servicio de autobuses. 
Para informes y pedidos de habitaciones en el mismo H O T E L . 
Monumento a la 
Reina doña María 
Cristina 
Puntos de suscr ipc ión: 
Secre ta r í a de la Dipu tac ión , 
Comercio de Hi jo de Gabriel Fe-
rran, idem de don Florencio L ó -
pez, idem de la señora viuda de 
gnacio Hurtado, idem de don 
León Adr i án , idem de don Fran 
cisco Clemente. 
Jmpresos - x^tmhradoa 
en relieve 
£ibros • CaíálogoH - Steriftla* 
t r á b a l o s Comerciales 
FJiQueias en relieve 
E n c u a d e m a c i ó n 
grabado y Solograbado 
ROOR.GUErZ SAN PtDZO.b) 
T z l é f o n o 5 3 o 2 9 
Vea el 2 toneladas 
S A N F O R D 
GARAGE ARAüON 
V W 4 » K W ! w: --i-- y . ' i i - * ''a *• f-:> ut ad .-«i'l ** •» 
il 
Lubrificantes Americanos 
ESPECIALES PARA MOTORES DIESEL Y AUTOMÓVILES 
, Aceites tipo Monopolio a precio tasa 
N E U M Á T I C O S de todac marcas y con descuento máximo. 
REPUESTOS FORD 
Accesorios para AUTOS de todas clases. 
E X P O R T A C I Ó N A P R O V I N C I A S . 
C O N R A D O R O C H . Paseo del Prado, 40. Teléfono 7.025. MADRID. 
T E R M I N A D A S L A S R E F O R M A S D E L 
H o t e l T u r i a 
Lo .pone en conocimiento de su d is t in-
guida clientela su nuevo d u é n o 
Maximino Narro 
CALEFACCION Y AGUA CALIENTE El AS»LAS HABITACIONES 
TALLER 
DE 
Calderería 
Y 
Soldadura 
Autógena 
DE 
í 
Guillén de €astro, 39 
VALENCIA 
' i 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola .—Rótulos en oro, sobre c r i s ta 
imitaciones a mármoles , maderas y 
. metales. 
Consúl tense precios y presupuestos 
AINSAS, 2.—TERUEL 
l i U f e i i 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 
Amantes, 11, 2.°. 
SE N E C E S I T A A P R E N D I Z 
para comercio de ultramarinos. 
Razón en esta Admin i s t r ac ión . 
w o o o o o o r > o 
Redacción y Admin i s t r ac ión : Plaza de 
Emil io Castelar, n ú m . 13. 
Teléfono 79. 
OOOOOODOOOOOOC 
O OOOOOOOOOOOOOOOO l - J O O O t O O o o 
R e r l o d l c o 
SUSCRIPCIONES 
Capital, un mos 
España: Un trimestre 
Extranjero: Un año 
0 o o o o o o o o n o o o u o o o o o o o o o o o o o o o u o o o u i 
o / i o c o o o o o o o o o o n > o o o o o o o o F» R E O i O 1 O O E rsj-x i IVI o s 
2*00 
7*50 
42'00 
" o o o o o r o 0 ü o 
Peseta? 
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Para E L M A Ñ A N A 
LITERATURA SOBRE UN ESCULTOR 
E L A R T E D E B A R R A L 
Veáse en el t í tu lo que antecede, una 
actitud humilde más que un gesto i ró-
nico para el cr í t ico, para el técnico de 
la cr í t ica que acoge displicente las 
irapresionos que sobre el arte plást ico 
pueda tener un escritor sin cédu la de 
cr í t ico de arte, de eso que, cómo de-
cía Unamuno, se llama correctamente 
un cr í t ico . 
Sucede con frecuencia que cuando 
un escritor que no es' cr í t ico, habla, 
bre más rotundo y asequible: inspira-
ción. 
«Mi mujer», alabastro. El especta-
dor experimenta aqu í una curiosa im • 
pres ión. Más que los valores de la es-
cultura, ve el estado del alma con que 
el escultor se ha acercado al tema. 
Trá tase de un juvenil y bello rostro 
donde, a pesar del í m p e t u con que esa 
belleza aparece a los ojos del contem-
plador, nay una ternura y una casti-
por ejemplo, de un pintor, el técnico dad innegables. Y esto sin que,1a obra 
peque de fr ialdad. A l contrario, nos 
parece que está, como decíamos, rea-
lizada con ímpe tu , con br ío que logra 
su mayor expres ión en aquella caba-
llera donde el escultor consigue sobre 
la rebelde materia alabastrina una de 
sus resoluciones más felices. 
«Zoé», en cambio, pese a su estát ica 
expres ión de salud, a la clásica sereni-
dad de la forma, denuncia como sen-
sual complaciencia, por ejemplo: en el 
modelado de los labios. ¿Acaso no 
hay t ambién en los p á r p a d o s un i n d i -
cio de languidez, de euforia insinua-
damente voluptuosa? Pero sobre todo, 
nos sobrecoge en esta cabeza extraor-
dinaria, sin duda la m á s lograda has-
ta hoy de las obras de Barral, su fir-
me imperio obsesionante, su fuerza 
segura y dominadora que hace que el 
visitante curioso no pueda ya, una vez 
divisada, apartar los ojos de ella, y 
se sienta como subyugado,comoiman-
exclama: «¡Bah! Li te ra tura» . Y bien; si: 
l i teratura. ¿No es algo ésto? ¿No será 
interesante conocer las reacciones que 
produce en la sensibilidad de un escri-
t o r un lienzo, una escultura. 
Así r e f l ex ionábamos esperando el 
momento de tomar la pluma para es-
c r ib i r alguna cosa sobre la reciente y 
magníf ica Exposic ión de Emiliano Ba-
r ra l , el recio escultor al Mausoleo a 
Pablo Iglesia?, cuando leemos éstas 
palabras del distinguido escritor ame-
ricano Juan Marinel lo; «Frente auna 
estatua puede el poeta reaccionar d i -
recta, primariamente. E l crí t ico, antes 
de tocar la belleza tropieza con sus 
preocupaciones: la mul t i t ud de expe-
riencias y la red de resabios técnicos 
le cerca y l imi ta para el goce prima-
r io . Debajo de cada pincelada y de 
cada golpe de cincel busca, sin querer 
lo, la filiación.» 
De acuerdo absolutamente, me de-
cido a escribir para el público, lo qiie | tando y a t r a ído inexorablemente. 
Barral me ha hecho pensar y sentir I 
con sus obras. Así como uno no escri- | * * 
be para íos d e m á s escritores, sino i Pr sernos a la 
•ára sí mismo y para la mul t i tud , es j ma parte del 
de suponer que el escultor—o el pin-1 • . . 
tor—-no labore pensando en sus CQm-
p a ñ e r o s de arte, represen tac ión de la 
técnica, ni en lo.-: cr í t icos , que son, a 
su modo, técnicos también . . 
Y esto—casi resulta ocioso decirlo — 
no significa desdén para el juicio 'del 
técnico, ju ic io altamente estimable, 
sino creencia de que todo a r t i s t a -
pintor, escultor, poeta—ha de atender 
1 juieio del crí t ico sin de sdeña r el 
areccr y el sentir del in tu i t ivo . Crée-
los haber le ído en la Estét ica de Be-
edetto Croce que el arte no es en sus 
incipios esenciales más què obra de 
tuición. 
Iglesias. Talla directa en piedra. A l 
borde del ca tá logo hemos escrito és-
tas palabras: r i tmo, pasión y alegría. 
(Pero no alegría gesticulante, escanda-
losa-conviene ac la ra r - s ino fruición 
ínt ima, estado de gracia). 
Subrayemos la energía con que Ba-
rra l ha escupido la cabeza de Chaves 
Nogales y la sensación de seguridad, 
de maes t r ía , que produce el busto del 
señor Winthuysen. Un reparo: ¿por 
qué califica Barral de humor í s t i co el 
«desnudo para un jard ín» marcado 
con el n ú m e r o 20 en el catálogo? Lo 
humor í s t i co significa experiencia, por 
lo menos. Y nosotros vemos en ese 
desnudo todo lo contrario: ingenuidad 
inocencia, v i rginidad bellamente sal-
vaje. Pero la objeción no tiene, como 
se vé, importancia mayor. N i el escul-
toV, ni el pintor, n i el poeta, tienen la 
obligación de saber bautizar sus crea-
ciones. El crí t ico—análisis—y el es-
pectador—sensación—son, en .verdad 
los que, por hallarse en una zona re 
lativamente neutral frente a la obra, 
pueden sugerir el t í tu lo más aproxi-
mado. 
Veintiséis esculturas presenta Emi-
liano Barral en su magnífica Exposi-
ción, la m á s importante que se ha ce-
lebrado en Madrid en muchos años . 
Nos llevamos una impres ión de uni-
dad y de fortaleza. 
ANGEL L A Z A R O . 
(Prohibida la reproducción). 
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Farmacia ç Laboratorio. Perfumería y Droguería 
I María Salvador 
P L A Z A D E CARLOS C A S T E L , 28 y 29 
P r ó x i m a a p e r t u r a 
\ o o o o o o o o o o o o o o o o < 300ÜOf>OOOí>rtOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÍ>OOr» 
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matern idad» «[ue for-
monumento a Pablo 
NUEVO CANÓNIGO 
Ha sido nombrado canónigo de 
la Catedral de Huesca, después 
de ' r e ñ i d a s oposiciones, don A n -
tonio Crespo Aznárez . 
MUERTA POR ASFIXIA 
Comunican de Baldellón, que 
la anciana María L lore t Badia, se 
acostó sin notar que se le había 
prendido fuego la falda en la co-
cina; el fuego se p rend ió a otras 
ropas y el humo asfixió a la des-
graciada mujer. 
HERIDO POR UNA 
MULA 
Trabajandoen Magallón en una 
viña^el obrero Luis Pérez Cistué, 
recibió tan fuerte cabezazo de una 
mula que le hizo caer al suelo y 
causarse la fractura de varias 
costillas y diversas contusiones. 
Trasladado al Hospital de Zara-
goza, el méd ico calificó el estado 
Par í s los aviadores señores Soria- i del herido de pronóst ico reserva-
do. 
A París 
Madrid, 7.—Han marchado a 
no y Herrera para tomar parte en 
de! el Certamen internacional 
av iac ión . — (Mencheta). 
a r a g o z a 
(De nuestro servicio especial) 
Caídas, acciden/es y muertes. - Los rápidos conduciián co 
nespondencia. - Los coros Clavé desisten de su excursión. 
6—10 noche. 
Veamos la Exposición Barral. 
Estamos ante la cabeza del poeta I 
jitonio Machado. Piedra. Pero ¿dón- | 
está la piedra? Piedra es, en efecto, 
ieria trabajada per el escultor, 
[ué secreta virtud ha dado a esta 
piedra la suavidad, el candor, el asom-
bro pueril, que nos lévela en un ins-
tant % con brevedad de relámpago, el 
espíritu de un poeta? aquí cierta-
ment>, al poeta Antonio Machado. 
(Recordemos ios versos del propio 
poeta ante su imagen cincelada por el 
gran escultor; 
«... so el arco de mi cejo 
dos ojos de un ver lejano 
que yo quisiera tener 
como están en tu escultura: 
cavados en.piedra dura, 
en piedra, para no ver.») 
«Pablo Iglesias, muerto.» Mármol. 
Se afila la. materia-en un patetismo 
que nos habla de la mejor emoción y 
el fervor más hondo que hay en Emi-
liano Barral. Par í modelar así, cree-
mos n )sotros, es indispensable ese 
gran momento febril en que el artista 
•crea co;no impulsado por una miste- j que había sido objeto de un robo 
ríosa fuerza. Llamémosla por su nom-1 de 2.500 pesetas, en su domicil io 
CAIDA MORTAL 
En un café de Luesia se cayó 
casualmente por la escalera el 
anciano Pedro Ta naguas Artigas, 
de 72 años de edad, p roduc ién-
dose la fractura del c ráneo , ma-
tándose . , 
F u é trasladado al Depósi to . 
Levan tó el c adáve r el Juzgado 
del pueblo. 
LA PAVIMENTACIÓN 
DEL PASEO 
En breve va a comenzar la pa-
v imentac ión total del paseo de la 
Independencia, mejora que era 
necesaria en tan céntr ico sitio. 
MUERTE REPENTINA 
En Pozuel de Ariza falleció re-
pentinamente -en una finca de 
campo el joven Marcelino Rodri 
uez. 
Intervino el Juzgado. 
ROBO SUPUESTO 
El vecino de Plasència Salva-
dor Lasheras, denunc ió días pa-
sados ante la Guardia c i v i l , de 
en ocasión de hallarse ausente el 
denunciante. 
Practicadas gestiones por la Be-
nemér i t a , esta ha sacado la con-
secuencia de que se trata de un 
robo simulado. 
El vecindario tiene la misma i 
impres ión que la autoridad. 
NOMBRAMIENTO DE 
CONCEJALES 
Han sido nombrados concejales 
de Fuende ja lón don León Andía , 
don Juan Zueco y don O.ci l io 
V i l l a ; de Murata de J a l ó n , don 
Bernardo Ju l ián Muel y de V i v e r 
de la S-erra, don T o m á s Sancho 
Meiús . 
JUBILACIÓN 
El secretario de F a r a s d u é s don 
Cir i lo Ur ie l , ha sido jubilado. 
PALOMA MUERTA POR 
UN GAVILÁN' 
En el t é rmino de Fuendetodos 
ha sido encontrada muerta una 
paloma mensajera anillada con 
las inscripciones de «España 9477 
¡.y U . 66». « • 
La paloma fué muerta por un 
gav i l án . , 
LA DE LA PRENSA 
¡ 
Cada día que pasa aumenta mas 
' el in te rés despertado por la corri-
Lda de la Asociac ión de la Prensa 
I que se ce lebra rá el domingo pró-
I x imo. 
I La venta de localidades es ex-
• t r ao rd ína r i a , tanto como extra-
ordinario es el cartel de toreros y 
toros. 
¡Ahí es nada! Márquez , Mar-
cial Lalanda y F é l i x Rodríguez, 
con reses de Clairac y Al ip io . 
Que a los diestros les acompa-
ñe la suerte. 
ACCIDENTE DEL TRA-
BAJO 
En una casa en construcció» 
del paseo de la Independencia se^  
cayó de una altura de tres metro& 
el obrero J o s é Arribas, resultando, 
con una herida en el oarietal iz~ 
quierdo, otras lesiones y conme 
ción cerebral. Pronóstico reser-
vado. 
AHOGADO 
Dicen de Calatayud que el: 
mendigo Bonifacio Herranz, de-
65 años, cayó a una acequia y 
pereció ahogado. 
E l Juzgado ordenó el levanta-
miento del cadáver . 
DE FÚTBOL 
E l domingo se celebrará un 
partido de fútbol entre el Zarago-
za T' el Tolosa. 
E l encuentro ha despertado in-
t e ré s entre los aficionados. 
LOS COROS CLAVÉ 
L a proyectada excursión de los 
Coros ( ' l avé a Zaragoza para f i -
nes del mes actual ha quedado 
sin efecto. 
El motivo d é l a suspensión, se-
gún dicen, es la dificultad para 
al.ojai a ios mil 'doscientos ele-
mentos que integran tal conjunto. 
7, 10 noehe. 
UN NIÑO CAE DE UN AN-
DAMIO 
Comunican .de Torres de Be-
rre l lén que el n iño de once años 
Angel Franco, se cayó de un an-
damio y se f racturó las muñecas , 
p roduc iéndose a d e m á s diversas 
contusiones. 
Trasladado a Zaragoza ingresó 
en el Hospital para su curación, 
LOS RÁPIDOS- LLEVA-
RAN CORRESPON-
DENCIA 
Desde, el día 19, s e g ú n ' l o 
puesto por la Superioridad 
ráp idos de Madrid y Barcelona 
conduc i rán correspondencia de 
todas clases. . 
La mejora há sido acogida fa-
vorablemente por el público en 
general y en particular por el co-
mercio. 
dis-
los 
Gallinas y pollos 
enfermos curan con GALLIOR 
premiado con Diploma de Honor 
en la Exposición de Asturias (Gi-
jón 1928). • ^ 
Venta: Farmacias, Droguerías, 
Centros de Específicos de España 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
11a (Vizcaya). Depósitos Farma-
cia La bola, Beniamín Blaco. 
El día nacional del 
Corazón de Jesús 
Madrid, 7 . -Es ta mañana se ha 
conmemorado la fiesta consa^re/ 
da por la Iglesia al Corazón ^ 
fico luciéndose colgaduras e j ^ 
minaciones en los balcones, 
dieron al Cerro de los Ange ^ 
numerosas peregrinaciones ^ 
penitencia que partieron ^e \ t 
tafe donde a las ocho y medi ^ 
la mañana ,d i jo una i ™ 3 ^ 6 , ¿i-
m u n i ó n el prelado de Madr i a -^ 
calá , doctor Eijo. Del Pa;e s 
Pardo también salieron auto ^ 
y de la Cibeles que ^ ^ 0 ^ 
rrotados de personas. ^ ^ 
ción por tal motivo ha si 
traordinaria.-(Mencheta). 
